ニホン トウチキ タイワン ブンガク ケンキュウ ニホンジン サッカ ノ タイトウ ニシカワ ミツル ト タイワン シジン キョウカイ ノ セイリツ by 中島 利郎 & Nakajima Toshio
日本統治期台湾文学研究
―日本人作家の抬頭――西川満と「台湾詩人協会」の成立―
















































































































































































































































































































































































































































文化部 黄得時 中山 侑 龍瑛宗





Ｂ 会 員 二箇月二円（入会金一円）




































































５４ 中 島 利 郎
